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บรษิัท อนิเตอรแนชัน่เนลิเอนจเินยีรงิ จาํกัด (มหาชน) หรอืไออซี ี มกีาํหนดเปดโรงไฟฟาพลังงานขยะที่ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา ในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2557 ซึ่งเปนกาวสาํคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะมลูฝอยและเปนการ
ลดมลพษิจากปญหาขยะของประเทศ โดยอยูภายใตการดาํเนนิงานของบรษิัท จเีดค จาํกัด ซึ่งเปนธรุกจิที่รวมทนุกับ
บรษิัท ผลติไฟฟา จาํกัด (มหาชน) หรอืเอก็โก กรุป
       
       ดร.ภษูณ ปรยีมาโนช ประธานกรรมการ บรษิัทอนิเตอรแนชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จาํกัด (มหาชน) หรอื IECเปดเผย
วา สบืเนื่องจากที่ไออซีไีดลงนามสัญญารวมลงทนุและสัญญาผูถอืหุนเมื่อวันที่ 28ก.ย. 55 กับบรษิัท ผลติไฟฟา
จาํกัด (มหาชน) หรอื EGCOรวมลงทนุในโครงการโรงไฟฟาพลังงานขยะชมุชนหาดใหญ ในบรษิัทยอยของบรษิัท คอื
บรษิัท จเีดค จาํกัด หรอื GIDEC ในสัดสวน 50%ขณะนี้การกอสรางโครงการดังกลาวเสรจ็เรยีบรอยแลวและพรอมที่
จะเปดใหบรกิารอยางเปนทางการ โดยไดรับการสงเสรมิและสนับสนนุจากภาครัฐใหดาํเนนิการผลติและจาํหนาย
กระแสไฟฟาจากขยะของเทศบาลนครหาดใหญ ขนาดกาํลังการผลติตดิตัง้ 6.7 เมกกะวัตต มสีัญญาซื้อขายไฟฟากับ
การไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ.) และไดรับสวนเพิ่มคาพลังงานไฟฟา (Electrical Adder) จาํนวน 3.5 บาทตอหนวย เปน
ระยะเวลา 7 ป และมสีัญญากาํจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลนครหาดใหญอยางเปนระบบเปนเวลา 30 ป
       
       โครงการเตาเผาขยะพลังงานไฟฟาหรอืโรงไฟฟาพลังงานขยะของเทศบาลนครหาดใหญ กอตัง้ขึ้นเพื่อกาํจัดขยะ
ดวยการเผาขยะและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลย ีAsh melting Gasification ในการเผาไหม มรีะยะเวลา








ไมนาเชื่อ ! รานโจกดังยานขอนแกน ทาํรายไดหลักแ... (ด:ู 2)
คลื่นซัดคราบนํ้ามัน เกยหาดสงขลา ยาวกวา 3 กม. เกบ็ต... (ด:ู
2)
พิธแีหพระสะเดาะเคราะหประจาํป อ.หาดใหญ จัดขึ้นอล... (ด:ู 2)
ปภ.สัง่เฝาระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 8 จังหวัดภาค... (ด:ู
16)
ศัลยกรรมที่ทรมานที่สดุ! เจบ็ทัง้หนา เจบ็ทัง้ตัว จ... (ด:ู 8)
เพียงแคกดปุม…รถกว็ิ่งเองได (ด:ู 8)
เชญิ เที่ยว ชม ชมิ ชอป "หลาดสองเล ...เกา เท รมิ... (ด:ู 7)
สลด หนุมวศิวะ มอ. จมนํ้าตาย! เปนรุนพี่ลงไปชวยน... (ด:ู 7)
ศนูยการคาไดอานา คอมเพลก็ซ ฉลองตรษุจนียิ่งใหญ ... (ด:ู
11)
'ถาวร' แฉซํ้า งานขดุลอกแหลงนํ้า อผศ.กลิ่นหึ่ง! ชักห... (ด:ู 14)
สงขลาคมุเขมแทก็ซี่เอาเปรยีบ นทท. ขูดาํเนนิคด ีหาก... (ด:ู 9)
ผูวาฯ สงขลาเยี่ยมหมูบานชาวประมงถกูคลื่นซัดพังเ... (ด:ู 8)
งานเทศกาลตรษุจนีหาดใหญ ประจาํป 2559 (ด:ู 29)
กาํหนดจัดการแขงขัน วอลเลยบอลยวุชน “แอรเอเชยี” ร.ุ.. (ด:ู
20)
ชาวประมงสงขลายดึวถิชีาวเลแบบดัง้เดมิ (ด:ู 15)
สงฟอง 115 ผพีนันบอนกลางเมอืงหาดใหญ-ผูการฯ สงข... (ด:ู
10)
ALDO All About Home
28 ปโอเดยีนลดทัง้หางลุนนาททีอง Absolute Beauty
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